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摘 要: 本世纪初开始，陈水扁当局对长期照顾制度进行了研拟，以便兑现选举承诺，解决长
期照顾一直以家庭和外籍护工照顾为主所带来的问题。2008 年政党轮替后，台湾地区颁布法律探
索建立长期照顾制度。2016 年底，民进党上台后以国民党长照制度 1．0 政策在实施过程中存在服
务对象范围普及性程度不高、服务供给体系分散和资金可持续性发展能力差等问题为由，推翻长
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长期照顾制度( 以下简称“长照制度”) 是针对身体或心智失能者提供生活照顾、医疗、护理及
康复等服务的制度安排，是多数国家和地区为了应对人口老龄化所实施的政策措施，体现了执政党






政策遗留而快速推出长期照顾十年计划( 俗称“长照 1．0”) ，为符合条件的失能者提供“照顾、辅具
及居家无障碍环境、老人营养餐饮、交通接送、长期照顾机构、居家护理、社区及居家复健以及喘
息”等八大类服务。2016 年 1 月初台湾地区“大选”期间，国民党的长照制度 1．0 又成为蔡英文攻
击的靶子。蔡英文上台后不久即抛弃了国民党的长照制度而立即实施新的长照制度( 又称“长照











必然，因而长照制度 2．0 在很大程度上都是针对长照制度 1．0 提出的，其政策内容具有明确的针对
性以及批判的指向性。
从长照服务对象上看，长照制度 1．0 采取“满足老化导致之照顾需求，并考量身心障碍及文化
差异造成之提早老化”原则，［3］将实施对象规定为“65 岁以上失能老人为主”，而 50－65 岁之间的








从长照服务申请角度看，长照制度 1．0 实行申请审核制，需要服务者通过拨打 1966 长照服务
专线或经医院转介等方式向所在地区长照管理中心提出申请，再由长照管理中心派人赴申请者家




















































应了台湾社会的人口变迁现实。按照台湾学者的测算，到 2030 年前后，台湾地区 5 岁以上人群失
能率将达到 5．3%，5－64 岁失能人口 35 万人，65 岁以上人口的长照需求率更是高达 16．36%。［9］客
观地说，民进党的这一政策主张确实抓住了快速增长的失智症者照顾需求的实际，拓展了失能照顾
类型，由原来专注于照顾身体失能扩大到心智失能群体，努力做到失能类型的全覆盖。有数据显
示，台湾现有心智失能人口超过 30 万，预计 2030 年前后将达到 46 万。［10］将他们纳入长照范围，增
强了长照制度 2．0 版的普遍性，“让每一个需要的人都享有基本的照顾服务”。［11］打弱势群体牌是
民进党选举时始终得到弱势群体支持的重要因素。
















合型服务中心( A 级) 、复合型服务中心( B 级) 以及巷弄长照站( C 级) 为一体的整体性照顾体系





置 469 间 A 单位( 每个乡镇至少 1 间) 、829 间 B 单位( 每个中学学区至少 1 间) 和 2，529 间 C 单位
( 3 个村里 1 间) ，［13］力争建成以社区为主的长照服务体系。








保险计划，每年以“指定税收 300 亿+政府公务预算 30 亿新台币”规模促使长照 2．0 重回以烟捐、增
值税等为主要财务来源的税收制老路。



















照制度 2．0 是民进党当局以为身心障碍群体提供长期照顾之名而行否定国民党长照制度 1．0 之实
的“改革”。民进党善于操弄民意，凭借立法机构席次较多，使得长照制度 2．0 很容易被“合法化”。
当然，作为反制，国民党势必也会放大 2．0 版本在执行中出现的问题，对民进党的福利政策进行钳
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Taiwan's Long－term Care System 2．0 in the Contest of Political Parties
Gao Herong，Zhang Aimin
Abstract: At the beginning of this century，Chen Shui－bian's authorities developed a long－term care system in order to
fulfill his election promise and solve the long－term problems brought about by family and foreign caregivers． After the rota-
tion of political parties in 2008，Taiwan promulgated laws to explore the establishment of a long－term care system 1．0． At
the end of 2016，after the Democratic Progressive Party took office，it denied the care system 1．0 in the name of the prob-
lems it had encountered in its implementation process，including those of the low degree of popularity of the service target，
the dispersion of the service supply system，and the poor ability of the sustainable development of funds，and replaced it
with the system 2．0 which covers not only the elderly but also other disabled groups with an integrated service model integra-
ting preventive health care and in－house medical care． In fact，the characteristics that the long－term care system 2．0 pos-
sesses contain profound political factors，reflecting the DPP authorities' election consideration． Of course，it is also chal-
lenged，in the course of implementation，by various factors，such as the Kuomintang's restriction，the choice of financing
mode，the unbalanced supply and demand of the long－term services，and the difficulty in achieving its original intention
and objectives． This means that the system 2．0 should try to avoid excessive political interference，adhere to satisfying the
basic needs of the people，conform to the development trend of cross－Strait integration，and finally promote the integration
and development of the cross－Strait society．
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